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NYILV. RENDES HITTANÁR, A_HITTANI KAR E. 1. DÉKÁN-
,JÁNAK, A LELÉPETT PRORECTORHOZ INTÉZETT
I{Ö SZÖ NÖ nESZÉDE~
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Octodecim emensus est cursu sol signa, a quo
jactata dubio per duo lustra mari alma Scientiarum
Mater hungarica, suis restituta juribus, nos hactenus
eximia isthaec tenen~es subsellia designavit , quibus
curae esset doctis invigilare Camoenis, quosque fidos
ad limina Sacrarii Palladis custodes agentes , ejusdem
Tritoniae ignem incessanter fovere, ac decore pio so-
lennia ejus eelebrare jussit.
Fidueiae-ne in nos locatae correspondere nobis
successerit? non nostrum est dijudicare. Felices sane
nos, quos non diri conscia faeti mens habet attonitos!
Quin tamen venari studio laudem velimus I et dubios
exposcere honores , non negamus nos in fatis rerum
tum prosperis, tum adversis sic continuo versatcs fuisse,
ut recta tuentes, in honore, juribus ac privilegiis hujus
litterárum palestrac vindicandis, nihil a nobis desiderm'i
unquam pateremur.
Praecípuas hoc in negotio fuisse partes pie in
Domino denati Rectoris hujus Universitatis l\1agnifici
Sámuelis 1\1á r k fi, cujus studia in hocce Athenaeum
nonnisi rescisso per inexorabiles Pareas filo vitae in-
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terciderant, - non negaverim. Non tamen mihi hodie
proposituni est laudes canere ejus , quem amplexibus
nostris tam cito ercptum imo doluimus cuncti in corde,
eo quidem minus, cum is e decreto amplissimi Senatus
Academici propediem condigna veniat celebrandus
laude; - neque in aniumm induxerim lVIagnificentiam
Véstram frustrare laude charitatis fraternae, qua genero-
sus lVIagnificentiae Vestrae animus gravibus morbi cru-
ciatibus usti Rectoris omni cum alacritate functus
fuerat vice ; ~ neque is sum, qui Te privare inteude-
rem merito, - quum non mens tam barbara sub pectore
tuo viv at, ut non pulchra oculos tuos moveant, specta-
taque virtus et tuum alliciat capiatque animum, - non
is inquam sum, qui Te privare intendérem merito, pri-
mum te fuisse, qui Rectore lVIagnificosupremo extincto
honore , tumulique honoribús ei redditis, in conspectu
Senatus Academici moveras, memoriam viri mentis ac
animi dotibus pariter illustris, actu parentandi ac lau-
datione funebri esse celebrandam; - neque negare
praesummam, multiplici Tibi almarn hane Scientiarum
Matrem obstríctam persistere titulo, ex eo, quod clavum
navalem, quem forti mederante dextra fatis ercptus Rec-
tor dimiserat, manu, jam dudum in hocce exercitata
labore apprehenderis , ipseque gubernaculo rector su-
bieris , ipse magister, ac corbitarn jamjam ad Iittora
flectentem, ob irati tempestates maris tumidis adhuc
agitatam procellis. amico condi pOl'ÍUfeceris.
Dum hisce nos devinctos officiis contestamur ju-
sta quoque repeadimus dona. "Pm'va quidem fateor pro
magnis munera reddimus, cum pro concessa verba sa-
Inte damus , sed qui quam potuit dat maxima , gratus
aburide est."
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Qtú ante octodecim menstruos cursus - ut praedo-
cessor meus ajebat - arborem ex nudo surgentem
trunco , patulis luxuriosam cornis successori tuo custo-
diendam et colendam resignaveras , hodie solo restitu-
tam paterno, etsi nondum omnis eam intemperies aeris
vexare destiterit, dulces tamen jam fructus educentem
patrios, novis tradis olitoribus.
Faxit Deus T. O. M. ut eadem arbor, in qua pu-
tanda ac riganda tantis desudaveras annis, copiosas
mox fundat opes , ut sua quod peperit vix ferat ar-
bor onus!
Dixi.
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